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En nuestro país existen predios que si bien figuran en los registros públicos como propiedad del 
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI, se encuentran ocupados por 
personas que vienen usando y disfrutando de los mismos sin pagar el Impuesto Predial por no 
tener la condición de propietarios; imposibilitando a las Municipalidades recaudar dicho 
impuesto, pues conforme a lo dispuesto por el artículo 40° del Texto Único Ordenado de la Ley 
de Promoción del Acceso a la Propiedad Formal aprobado por Decreto Supremo N° 09-99-MTC 
(en adelante, TUO de la LPAPF), se encuentran inafectos al pago del Impuesto Predial, los 
bienes inscritos como propiedad de COFOPRI, mientras no sean adjudicados a terceros. 
Asimismo, el artículo 9° del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal aprobado 
por el Decreto Supremo N° 156-2004-EF (en adelante, TUO de la LTM), señala que son sujetos 
pasivos en calidad de contribuyentes, las personas naturales o jurídicas propietarias de los 
predios, cualquiera sea su naturaleza; agregando que cuando la existencia del propietario no 
pudiera ser determinada, son sujetos obligados al pago del impuesto predial, en calidad de 
responsables, los poseedores o tenedores, a cualquier título, de los predios afectos, sin perjuicio 
de reclamar el pago a los respectivos contribuyentes. 
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Con relación a nuestro trabajo materia de investigación, los poseedores de los predios no 
resultan obligados al pago del impuesto en calidad de responsables, pues tales predios están 
inscritos como propiedad de COFOPRI, es decir, que la existencia del propietario sí está 
determinada, solo que éste se encuentra inafecto al pago del impuesto.  
En conclusión, buscaremos dilucidar dicha controversia, a fin de determinar si los poseedores 
que se encuentran en el uso y disfrute de los predios de propiedad de COFOPRI que no les han 
sido aún adjudicados, deben pagar o no el Impuesto Predial; sustentándonos para dicho análisis, 
en el principio de igualdad, recogido en el artículo 74° de la Constitución Política de 1993; así 
como el de capacidad contributiva, reconocido por el Tribunal Constitucional como un principio 
implícito del citado artículo, que se deriva del principio de igualdad en materia tributaria; y 
finalmente, en el deber de contribuir, ligado al de capacidad contributiva, y que ha sido 
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El Impuesto Predial es un tributo que grava el valor de los predios urbanos y rústicos, debiendo 
ser pagado cada año por los propietarios de los referidos predios, conforme a lo establecido 
en el artículo 9° de la Ley de Tributación Municipal. Sin embargo, en el presente trabajo hemos 
identificado una problemática respecto a los poseedores que vienen ejerciendo los atributos 
de la propiedad pero se encuentran en un proceso de adjudicación de lotes ante el Organismo 
de la Propiedad Informal – COFOPRI, entidad que figura como la propietaria registral de dichos 
lotes, no obstante, por aplicación del artículo 40° de la Ley del Acceso a la Propiedad Formal,  
se encuentra inafecta al pago del Impuesto Predial, en tanto los lotes no sean adjudicados a 
terceros. 
Bajo este contexto, las Municipalidades donde se ubican dichos predios que se encuentran 
con esta problemática, no pueden recaudar el impuesto predial debido a que el propietario se 
encuentra identificado, pero está inafecto al pago, pese a que este propietario no ejerce los 
atributos de la propiedad, sino el poseedor. 
Así, en el presente trabajo de investigación desarrollaremos la problemática planteada 
enfocándonos en el análisis normativo y jurisprudencial a efectos de demostrar que el 
poseedor debe ser contribuyente del Impuesto Predial cuando el propietario se encuentre 
inafecto al pago del referido impuesto. 
 
 
   
   









PLANTEAMIENTO DE LA TESINA 
1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
En cuanto al planteamiento del problema, debemos precisar que COFOPRI figura ante la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos como propietario de los predios, debido 
a que los poseedores de estos se encuentran aún en el procedimiento de formalización de 
sus lotes y por ello no asumen la titularidad de los predios, por lo que no pagan el Impuesto 
Predial, situación que afecta la recaudación tributaria. Cabe anotar, que las Municipalidades 
solo recaudan por el Impuesto Predial, el 0,2 por ciento del PBI, siendo un porcentaje muy 
bajo en comparación con otros países latinoamericanos que alcanzan hasta el 0,4 por ciento 
de su PBI, conforme podemos apreciar en el siguiente gráfico: 
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Fuente: Banco Central de Reserva del Perú – marzo 2019 
 
 Estando a lo expuesto en líneas precedentes, las Municipalidades no pueden solventar los    
gastos en sus jurisdicciones, impidiéndoles realizar mejoras dentro de su respectiva localidad. 
Por otro lado, debemos resaltar que al no efectuar los poseedores el pago del Impuesto Predial, 
las personas que si cumplen con realizar dicho pago se ven indirectamente afectados debido a 
que ellos asumen la obligación de aquellos que no cumplen, lo cual contraviene a los principios 
fundamentales del derecho tributario como el deber constitucional de contribuir, el principio de 
igualdad y la capacidad contributiva. 
1.1 PROBLEMA GENERAL 
¿De qué forma la posesión de un predio con propietario nominal (COFOPRI) que esta 
inafecto al pago del impuesto predial afecta la recaudación tributaria en perjuicio de los 
intereses del Estado Peruano? 
1.2.   PROBLEMA ESPECÍFICO 
¿De qué manera la aplicación del artículo 9° de la Ley de Tributación Municipal influye 
en la falta de pago del Impuesto predial en predios con propietario nominal (COFOPRI) 
por la generalidad en la que está inmersa, no permitiendo a los poseedores ser gravados 
con dicho impuesto? 
2.  JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
Nuestra investigación es de gran relevancia, debido a que, las Municipalidades se 
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encargan de gestionar la recaudación de los tributos municipales, uno de ellos es el 
Impuesto Predial el cual grava tanto a los predios urbanos y rústicos, pero su recaudación 
es baja debido a la falta de cultura tributaria de los contribuyentes, impidiendo así que las 
Municipalidades no puedan tener mayores ingresos, por lo cual, no pueden hacer mejoras 
dentro en su localidad. Es más, las Municipales al ver la baja recaudación recurren a 
diferentes beneficios tributarios, el más conocido es la amnistía con lo cual genera que 
los contribuyentes no cumplan con sus obligaciones tributarias en las fechas señaladas 
por ley, por esperar a acogerse a dicho beneficio para que lo paguen con un monto menor 
a lo establecido. 
Asimismo, cabe traer a colación que, como ya lo hemos indicado anteriormente, la 
recaudación en el Perú es irrisoria en comparación con otros países latinoamericanos, 
pues representa el 0,2 por ciento del PBI. Ello lo podemos constatar con la información 
publicada por el Ministerio de Economía y Finanzas en el siguiente gráfico: 
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas – Meta 27: Fortalecimiento de la Administración y Gestión del Impuesto Predial-s/f 
En el problema planteado, esta situación estaría beneficiando indebidamente a los 
poseedores de los predios, pues consideramos que existe una incorrecta interpretación de 
la disposición normativa, al basarse en la literalidad de dicha disposición antes que, en su 
finalidad, la misma que debería tener en cuenta a quienes hagan uso y disfrute de los predios, 
a efecto de establecer si se encuentran o no gravados con el Impuesto Predial.   
De este modo, buscamos proponer una correcta regulación normativa que posibilite una 
mayor recaudación para las Municipalidades, para su mejora administrativa, infraestructura 
local, desarrollo de la localidad y mejor calidad de vida a los pobladores, considerando la 
experiencia de otros países latinoamericanos. 
Es por ello, que resulta necesario observar cómo se grava el impuesto predial y en quienes 
recae el pago de este impuesto en los diferentes países latinoamericanos.  Lo explicaremos 






Este impuesto se le denomina IPTU, está orientado a recaudar para 
solventar los gastos públicos Municipales. 
 
HECHO GENERADOR: 
Ser propietario, ser titular de dominio útil (que está orientado a quienes usan 
y disfrutan del bien como si fuese propietario). 
 
SUJETO PASIVO 




   
   






Se le denomina Impuesto Predial como en nuestra legislación, este es 
considerado como un tributo que beneficia a los Municipios, debido a que, 
forman su principal fuente de ingresos y financiamientos. 
 
HECHO GENERADOR 
El hecho gravado de este impuesto es la propiedad, no obstante, también 
en ciertos casos de tenencia de bienes. 
 
SUJETO PASIVO 








Se le denomina igual que en nuestra legislación “Impuesto Predial”; ya que 
está destinado únicamente para la financiación municipal. 
 
HECHO GENERADOR 








En este país, se le conoce como impuesto predial unificado – IPU. 
 
HECHO GENERADOR 
Está constituido por la propiedad o posesión de los bienes inmuebles 
ubicados en cada municipio, por la existencia de algún predio. 
 
SUJETO PASIVO 
Son las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas propietarias o 





En este país, se le conoce como IUSI. 
HECHO GENERADOR 
Es la propiedad de los bienes inmuebles rústicos y urbanos. 
SUJETO PASIVO 
Se encuentran gravados con el IUSI los propietarios o poseedores y los 
usufructuarios de bienes del Estado. 
 
 
       Fuente: (Lincoln Institute of Land Policy, 2016) 
       Elaboración propia. 
 
En conclusión, podemos observar que en otros países si son considerados para el pago del 
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impuesto predial también los poseedores, lo cual difiere de nuestra legislación, que solo 
considera al propietario y solo en los casos cuando no se encuentre identificado al 
propietario, recién grava al poseedor. En tal sentido, consideramos que nuestra legislación 
debería ser como las legislaciones antes mencionadas, lo que conllevaría a modificarse el 
artículo 9° de la Ley de Tributación Municipal, a fin de que resulten también obligados al pago 
del Impuesto Predial los poseedores de los predios, cuando los propietarios de los mismos 
se encuentren inafectos, como en el caso de COFOPRI, es decir, exigirle a quien esté 
ocupando el bien que pague el impuesto, para que esta inafectación no afecte la recaudación, 
ya que la inafectación es exclusiva  para COFOPRI. 
3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
Analizar el nivel de afectación generada por la posesión de un predio con propietario 
nominal (COFOPRI) que se encuentra inafecto al pago del Impuesto Predial en perjuicio 
de la recaudación tributaria de las Municipalidades.  
3.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 
Establecer que la disposición normativa regulada en el artículo 9° de la Ley de 
Tributación Municipal influye directamente en la recaudación del Impuesto Predial 
atendiendo que, en el procedimiento de formalización, los poseedores no pueden ser 
gravados con el Impuesto Predial, debido a que existe un propietario nominal 
(COFOPRI). 
4. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
La aplicación del artículo 9° de la Ley de Tributación Municipal, a los casos donde la 
posesión de un predio con propietario nominal (COFOPRI), organismo inafecto del 
Impuesto Predial, afecta la recaudación tributaria de las Municipalidades. 
5. VARIABLES 
5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 
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La posesión de un predio con propietario nominal (COFOPRI). 
5.2 VARIABLE DEPENDIENTE 
Afecta la recaudación del impuesto predial. 
6. MARCO METODOLÓGICO 
6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
En el presente trabajo utilizaremos la investigación cuantitativa, cuando hacemos 
referencia a este tipo de investigación, es necesario, precisar que está regida por el 
paradigma cuantitativo, debido a que, sigue un proceso rígido, secuencial probatorio, y, 
por lo tanto, no puede omitirse ningún periodo, se orienta a la comprobación estadística, 
numérica, y análisis estadístico. Otra característica de este tipo de enfoque es que busca 
establecer relaciones causales entre variables a través de la prueba de la hipótesis, 
además de ello tiene la necesidad de medir la magnitud de los fenómenos o problemas 
de investigación, le interesa tener un resultado exacto, por lo que los instrumentos deben 
estar establecidos previamente. 
6.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
Con relación al nivel de investigación, utilizaremos el método explicativo, el cual está 
orientado a determinar las causas que originan un problema o fenómeno específico, es 
decir, se trata de una investigación cuantitativa que descubre el por qué y el para qué, 
de un problema determinado. Ante lo expuesto, cabe traer a colación lo precisado por 
(Hernadez, Férnandez y Baptista, 2014.p.95), quienes señalan que la investigación 
explicativa “van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del 
establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, están dirigidos a responder por 
las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su 
interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se 
manifiesta o por qué se relacionan dos o más variables”. Estando a lo citado podemos 
deducir que esta investigación busca identificar cuáles son las causas que originan el 
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problema. 
6.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  
El diseño de investigación del presente trabajo es no experimental, transversal, o 
conocido también como “Ex Post Facto”, término que proviene del latín y que significa 
después de ocurridos los hechos, debido a que, es una investigación sistemática, 
empírica en donde la variable independiente no se manipula ya que han acontecidos los 
hechos. 
Bajo este contexto, cabe precisar que (Hernandez, Fernandez y Baptista, 2014,p.154) 
nos señala que “podría definirse como la investigación que se realiza sin manipular 
deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios en los que no hacemos variar 
en forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras 
variables”, por lo que podemos definir que esta investigación no maniobra las variables 
antes de acontecidos los hechos, como lo realiza el diseño experimental. 
Asimismo, es transversal debido a que recoge y analiza datos en un momento 
determinado, y los resultados de los estudios con este tipo de diseño son más 
descriptivos que experimentales. De esta misma línea, es necesario resaltar que la 
investigación transversal según (Liu 2008 y Tucker, 2004) citado por (Hernandez, 
Fernandez y Baptista, 2014,p.154), menciona que “los diseños de investigación 
transeccional o transversal recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. 
Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento 
dado”, por lo que, en el presente trabajo recopilaremos análisis jurisprudenciales en un 
solo momento, con el propósito de analizar nuestras variables de investigación. 
6.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Que, en el presente trabajo de investigación utilizaremos como técnica e instrumento la 
recopilación de documentos. 
6.5 TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
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Respecto a este punto, utilizaremos la revisión y análisis de las resoluciones emitidas 
por el Tribunal Fiscal, respecto a la inafectación del impuesto predial por predios de 
COFOPRI que no han sido adjudicados a posesionaros. 
   
   








PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES TRIBUTARIOS 
En el presente capítulo abordaremos el tema de los principios constitucionales tributarios que 
tiene relevancia mencionarlos, ya que, éstos sirven como una orientación a los magistrados, 
legisladores, doctrinarios y a los juristas en general, para interpretar normas jurídicas cuya 
aplicación resulta incierta. 
2.1. CAPACIDAD CONTRIBUTIVA 
Para el presente trabajo de investigación resulta indispensable analizar la capacidad contributiva, 
debido a que, si bien este no se encuentra señalado expresamente en el artículo 74º de la 
Constitución Política del Perú, este es un principio implícito de la tributación, el cual es el límite 
de la potestad tributaria, ya que, el legislador para establecer un tributo, deberá tener en cuenta 
la capacidad económica de los sujetos obligados, es decir, debe respetarse las aptitudes o 
manifestaciones de riquezas de los contribuyentes al tributar, tal como explica el siguiente 
párrafo: 
 
La capacidad contributiva es una aptitud del contribuyente para ser sujeto pasivo 
de obligaciones tributarias, aptitud que viene establecida por la presencia de 
hechos reveladores de riqueza (capacidad económica) que, luego de ser 
sometidos a la valorización del legislador y conciliados con los fines de naturaleza 
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política, social y económica son elevados al rango de categoría imponible. 
(Tarsitano, 2014). 
 
De acuerdo con lo antes citado, podemos decir que este principio está ligado a que los 
contribuyentes deben pagar sus tributos de acuerdo su efectiva disposición de riqueza, para ello 
es necesario que los sujetos obligados reflejen o releven riquezas, es decir, que tengan 
capacidad económica, y la capacidad contributiva se refiere a que parte de esa riqueza el sujeto 
puede destinar para el financiamiento del Estado mediante los pagos de los tributos, sin que ello 
afecte su proyecto de vida, conforme a lo establecido por el Tribunal Constitucional en la 
sentencia del 28 de setiembre de 2004 recaída en el Expediente N° 033-2004-AI/TC, que:  
La capacidad contributiva constituye una categoría distinta a la capacidad 
económica a cuya determinación solamente se llega luego que la manifestación 
de riqueza observada por el legislador, siempre de manera objetiva, es evaluada, 
sopesada y contrapuesta a los diversos fines estatales para considerarla como 
hecho imponible (Sentencia del Tribunal Constitucional, 2015). 
Siendo ello, así se advierte que las manifestaciones de capacidad contributiva más conocidas 
están referidas a los ingresos, a los gastos o consumos, y al patrimonio.  Con relación a los 
ingresos o renta, esta manifestación está gravada con el Impuesto a la Renta, los gastos o 
consumos, con el Impuesto General a las Ventas, y el patrimonio con los Impuestos Predial y 
Vehicular, entre otros.  
2.2. PRINCIPIO DEL DEBER CONSTITUCIONAL DE CONTRIBUIR 
Este principio está dirigido a los contribuyentes, a quienes se les va a exigir que contribuyan a 
financiar al Estado, siempre que tengan capacidad contributiva, es decir, las personas que 
tengan capacidad económica deberán entregar una parte de sus riquezas al Estado a través de 
los tributos. 
La idea del Deber Constitucional, los deberes públicos, por contraposición a los 
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derechos, son aquellas situaciones pasivas o de sujeción que se imponen a un 
sujeto para tutelar interés que no son particulares suyos sino en beneficio del 
interés legal de la comunidad. (Duran,s.f) 
De acuerdo con la cita, el deber de contribuir no solo es para el bienestar de una persona en 
particular sino para ayudar a la implementación y mejora en beneficio de toda la comunidad. Es 
por ello, que el Estado de manera obligatoria exige el pago de tributos a cada ciudadano para 
que pueda solventar los gastos públicos que genera toda una población en bienestar de ellos 
mismos. 
El objeto del deber Constitucional de contribuir coincide con el ámbito protegido 
por el derecho de contribuir con arreglo a la capacidad económica, es decir, dado 
que la capacidad contributiva es la medida de la igualdad, existe un derecho 
subjetivo a tributar con arreglo a dicha medida, dicho derecho es una concreción 
del derecho fundamental a la igualdad. (Duran, s.f) 
 En tal sentido, cabe precisar que en el fundamento 9 de la Sentencia recaída en el Expediente 
N° 2727-2002-AA/TC, el Tribunal Constitucional ha señalado: 
(…) Los derechos fundamentales y, entre ellos, el derecho de propiedad, no 
tienen el carácter de absolutos; y, por otro, el pago de los tributos, esto es, el 
deber de contribuir con los gastos públicos constituye un principio constitucional 
implícito de nuestro Estado Democrático de Derecho. (Sentencia del Tribunal 
Constitucional, 2003). 
Asimismo, en el fundamento 9 de la Sentencia recaída en el Expediente N° 004-2004-AI/TC, el 
Tribunal Constitucional precisa que a todo tributo le: 
(…) es implícito el propósito de contribuir con los gastos públicos, como una 
manifestación del principio de solidaridad que se encuentra consagrado 
implícitamente en la cláusula que reconoce al Estado peruano como un Estado 
Social de Derecho (artículo 43° de la Constitución). (Sentencia del Tribunal 
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Constitucional, 2004). 
Para el Tribunal Constitucional, este principio se fundamenta en el interés colectivo y de 
solidaridad, debido al contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, el Estado podrá cumplir 
sus fines necesarios, es decir, permitan atender las necesidades de la población. 
Ahora bien, el deber de contribuir de los ciudadanos al sostenimiento de los gastos públicos está 
asociado con la capacidad contributiva de los ciudadanos. Así lo ha dejado establecido el 
Tribunal Constitucional en el fundamento 17 de la Sentencia recaída en el Expediente N° 2302-
2003-AA/TC, al señalar que: 
(…) las afectaciones a la propiedad son razonables cuando tienen por objeto 
contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, para lo cual, necesariamente 
debe hacerse en la medida y proporción de la capacidad contributiva de cada 
persona o empresa”. (Sentencia del Tribunal Constitucional, 2005) 
Al respecto, estamos de acuerdo con el Tribunal Constitucional, debido a que todos debemos 
contribuir con el financiamiento del Estado, siempre que exista la capacidad contributiva de los 
ciudadanos, debido a que, si no existe la referida capacidad, no podría exigirse a los ciudadanos 
a contribuir. 
De esta misma línea, cabe resaltar que el rol de los tributos es la principal fuente de 
financiamiento que tiene el Estado, tal como se plasma en la sentencia recaída en el Expediente 
N°01828-2009-PA/TC: 
El Estado, para el desarrollo de sus distintas actividades, requiere de un sustento 
económico, el cual, como resulta natural, debe provenir fundamentalmente de las 
contribuciones que sus ciudadanos realicen, porque, de otra forma, sería 
prácticamente imposible financiar los gastos públicos o la satisfacción de 
necesidades colectivas a su cargo. Para que estas contribuciones no estén 
sujetas a la libre voluntad de los ciudadanos, el pueblo, a través de la Constitución, 
ha dotado al Estado del poder suficiente para establecer unilateralmente 
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prestaciones económicas de carácter coactivo, que deben ser satisfechas por los 
sujetos que el determine. (Sentencia del Tribunal Constitucional, 2009). 
 
2.3.  PRINCIPIO DE IGUALDAD 
El principio de igualdad se refiere a que todos los tributos deben ser aplicados a todos los 
contribuyentes sin excepción, ya que no toman en cuenta, su nacionalidad, su raza, condición 
social entre otros, eso quiere decir que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, pero en 
el ámbito impositivo cambia ya que la carga tributaria debe ser aplicada en forma simétrica o 
equitativa entre sujetos que se encuentran en una misma situación económica y en forma 
asimétrica o desigual a aquellos que se encuentran en situaciones económicas diferentes. Por 
otro lado, este principio tiene un límite constitucional ya que el legislador al momento de su 
actuación no podrá aprobar leyes cuyo contenido contravenga el principio de igualdad, ya que 
ser violado puede llegar a que se declare la inconstitucionalidad de las normas. 
Ahora según lo establecido por el Tribunal Constitucional en la Sentencia recaída en el 
Expediente N° 0016-2002-AI/TC: 
(…) el derecho a la igualdad consignado en la Constitución no significa, siempre 
y en todos los casos, un trato legal uniforme hacia los ciudadanos; el derecho a 
la igualdad supone tratar “igual a los que son iguales y distinto a los que son 
distintos. (Sentencia del Tribunal Constitucional, 2003). 
Significa que no se puede otorgar ningún tipo de privilegio o beneficio personal al contribuyente 
en materia tributaria, esto quiere decir, que la administración pública no puede tratar de una 
manera a unos y de otra manera a otros, y si da un trato diferenciado, ello debe obedecer a una 
razón objetiva, tal como lo expresa el Tribunal Constitucional en la Sentencia recaída en el 
Expediente N °7289-2005-PA/TC, que a continuación señalaremos: 
(…) la igualdad garantiza que nadie pueda ser objeto de tratamientos 
diferenciados que carezcan de base objetiva y no sean razonables. …” en la 
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medida en que todos los DDFF y, entre ellos, el de igualdad, vinculan a todos los 
poderes públicos, el derecho reconocido en el artículo 2.2 de la “C” no solo es 
oponible al legislador y, en ese sentido, no puede entenderse como que con el 
solo se limita al legislador, prohibiéndole que realice tratamientos diferenciados 
carentes de razonabilidad y proporcionalidad. En efecto, más que de una igualdad 
ante la ley o igualdad en la ley, en realidad, el 2.2. Reconoce el derecho de 
"igualdad jurídica. (Sentencia del Tribual Constitucional, 2005). 
La igualdad como base del tributo significa que cada ciudadano tendrá que contribuir de manera 
equitativa y progresiva de acuerdo con las ganancias que genere y si éste no las genera no 
existirá constitucionalmente una obligación de pago, tal como se explica en el siguiente párrafo: 
La igualdad como base de los tributos, como medida de la obligación, significa 
que cada uno deberá contribuir en forma proporcional y progresiva a su capacidad 
económica. Decir que todos deben contribuir no implica que no habrá 
excepciones, ya que la causa de la obligación de contribuir es la capacidad 
económica; y sin ella, no existe constitucionalmente obligación de tributar” 
(Mendoza, 2014, p. 105). 
Como podemos observar este principio está ligado a la capacidad económica de los 
contribuyentes, lo que nos quiere decir es que aquellos contribuyentes que tienen ingresos 
mayores deben contribuir con una mayor proporción a los otros que tienen menores ingresos, tal 
como se expresa en el siguiente párrafo: 
En el ámbito tributario, el principio de igualdad suele reconducirse a la capacidad 
económica. La igualdad, así concebida, exige que situaciones económicamente 
iguales sean tratadas de la misma manera puesto que la capacidad económica 
que se manifiesta es la misma. Todos los sujetos son iguales para el legislador a 
la hora de establecer los tributos. Pero naturalmente la igualdad exige un trato 
igual a los iguales y desigual a los desiguales. Cuanto mayor sea la riqueza de un 
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individuo, mayor ha de ser la cantidad con la que ha de contribuir al sostenimiento 
de los gastos públicos. Sólo así se soportan de igual forma las cargas tributarias 
por los distintos contribuyentes (Villegas H., 2005). 
  
   
   











En primer lugar, definiremos algunos puntos relevantes de acuerdo con el presente trabajo de 
investigación: 
3.1. HECHO IMPONIBLE 
Se refiere al nacimiento de la obligación tributaria, ya que se da por la manifestación de 
una actividad económica y a la vez de la capacidad contributiva. Esta situación obliga al 
contribuyente a pagar un determinado tributo si es que se encuentra comprendido en la 
descripción contenida en la norma. 
3.2. RELACIÓN JURÍDICA TRIBUTARIA 
En tal sentido, cuando hacemos referencia a la relación jurídica tributaria, se emerge el 
poder tributario que tiene el Estado a través de la Administración Tributaria, que tiene la 
finalidad de exigir a los particulares el pago en calidad de tributo, el que se extiende 
inclusive a terceros, para lograr el cumplimiento. 
3.3. OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 
Es el vínculo jurídico que se origina por el tributo que constituye un nexo de causalidad 
entre la norma y el Estado, es decir, para que el responsable o contribuyente pueda ser 
gravado para pagar tributos esto debe estar plasmado en la ley, y así generar una relación 
   
   




Con relación al tributo, el autor (Ataliba, 1987,párr.2) nos señala que: “es un instrumento 
jurídico de abastecimiento de las arcas públicas”, asimismo, cabe traer a colación lo 
precisado por Héctor Villegas que nos indica que particulares, según su capacidad 
contributiva, en virtud de una ley, y para cubrir los gastos que le demande el cumplimiento 
de sus fines” (Villegas H , 2003). 
Estando a lo expuesto, se entiende que es un ingreso de prestación pecuniaria de 
carácter coactivo para financiar gastos públicos, es decir, es el dinero que darán los 
ciudadanos para que el Estado construya obras públicas o desarrolle actividades de 
importancia nacional, además de ello, cabe precisar que el tributo debe estar plasmado 
dentro del ordenamiento jurídico para exigir que se cumpla con la obligación tributaria. 
Así también, cabe resaltar que el tributo se clasifica en tasas, contribuciones e impuestos, 
siendo este último analizado en el presente trabajo. 
3.5. IMPUESTO 
Es un tributo que debe pagar todo ciudadano al Estado para contribuir con los gastos 
públicos. Estos pagos son exigidos se manera obligatoria tanto a las personas jurídicas, 
como a las personas naturales. Cabe poner en relieve, que el pago de estos impuestos 
no se identifica de manera personal quien va a ser el beneficiario de estos, si no que en 
teoría la recaudación de estos impuestos beneficia a todos los ciudadanos.  Tal como 
se específica en los siguientes párrafos: 
El impuesto es considerado como el tributo a emplear para la financiación de los 
servicios públicos indivisibles, es decir, sin beneficiario identificable de manera 
singular. En segundo lugar, el impuesto aparece como tributo aplicado en función 
del principio o criterio de capacidad de pago, entendido, no como concepto 
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valorativo si no puramente descriptivo: la única forma de repartir entre los 
contribuyentes el coste de los servicios públicos indivisibles es la consideración 
de la capacidad de pago, como índice del presumible disfrute o provecho 
individual de dichos servicios. (Pérez R., 2005). 
En efecto, los impuestos van a servir para solventar al Estado en los gastos públicos 
para el beneficio de toda la población. Por ejemplo: gracias a estos impuestos se podrán 
realizar la construcción de obras públicas como: carreteras, colegios, centros de salud, 
universidades, así mismo con ese dinero recaudado se pagarán los sueldos de los 
docentes, policías, entre otros.  
3.6. CLASES DE IMPUESTO 
Respecto a este punto, las clases de impuestos son: directos, indirectos, personales, 
reales, subjetivos, objetivos, instantáneos y periódicos, siendo los más relevantes para 
esta investigación los cuatro primeros impuestos acotados. 
           3.6.1 IMPUESTO DIRECTO E INDIRECTO 
Cuando hablamos de impuestos directos nos referimos aquellos que gravan las riquezas 
de una persona de forma inmediata, como por ejemplo la obtención de una renta, es 
decir, cuando un sujeto obtiene ingresos y por mandato de ley debe ser deducido por la 
Administración Tributaria, como lo es el Impuesto a la Renta. De otro lado, los impuestos 
indirectos, son aquellos que se gravan las riquezas de las personas a través de lo que 
consumen, como el impuesto general a las ventas - IGV el cual no identifica la capacidad 
económica del sujeto que va a estar gravado por el impuesto sino es una obligación 
general, tal como detalla el siguiente autor: 
Los impuestos directos son aquellos que se aplican en función en un índice directo 
de capacidad económica, como es la obtención de la renta o la posesión de un 
patrimonio mientras que son impuestos indirectos los que se basan en un índice 
indirecto como el consumo. (Pérez R., 2005, p. 55). 
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 Ante lo expuesto, es necesario detallar que el Impuesto Predial es un impuesto directo 
debido a que identifica al contribuyente, en este caso, al propietario, para exigirle el pago 
de dicho impuesto, de acuerdo con su capacidad económica. 
3.6.2 IMPUESTO REALES Y PERSONALES  
Cabe precisar que los impuestos reales son aquellos que no consideran la capacidad 
económica del contribuyente, a diferencia de los impuestos personales, los cuales 
estructuran teniendo en cuenta situación del contribuyente, como, por ejemplo, el 
impuesto a la renta de quinta categoría el cual grava a los trabajadores dependientes que 
perciban ingresos y se hará acorde la remuneración que percibe. En el siguiente párrafo 
el autor específico la diferencia entre estos dos impuestos: 
 
Los primeros consideran en forma exclusiva la riqueza gravada con prescindencia 
de la situación personal del contribuyente (los impuestos del consumo) los 
segundos tienen en cuenta la especial situación del contribuyente valorando los 
elementos que integran su capacidad de paga (impuesto a la renta, que toma en 
cuenta cargas de familias y orígenes de las ganancias”. (Villegas H., 2005, p. 160). 
 
En la clasificación de los impuestos reales y personales se hace una distinción detallando 
que en el primero no se toma en cuenta la situación en la que se encuentra el 
contribuyente, en cambio en el segundo sí se toma en consideración la situación personal 
del contribuyente.  
Por lo que se concluye, que el Impuesto Predial es un impuesto real debido a que grava 
una manifestación de riqueza, es decir, tener un predio, teniendo como finalidad gravar 
el valor de dicho predio. 
  
   
   












Está regulado en el artículo 8° del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal. Es 
un tributo que grava el valor tanto de los predios rústicos como urbanos, también la misma ley 
considera predios a los terrenos, a los ganados, al mar, los ríos y otros espejos de agua.  
Como es de conocimiento todas las personas que tienen una propiedad tienen que pagar 
tributos, llámense arbitrios o predial. Sin embargo, muchas Municipalidades señalan que existe 
morosidad en el pago, a pesar de las constantes campañas de sensibilización que realiza la 
comuna para motivar a sus vecinos a que cumplan con sus obligaciones. Por otro lado, debemos 
indicar que las municipalidades se mantienen gracias al pago de los tributos, ya que es un ente 
recaudador, siendo los tributos sus principales ingresos para poder así realizar obras, y demás 
proyectos que benefician su distrito.  
4.1 PREDIOS URBANOS Y RÚSTICOS 
Un predio urbano es aquel que se encuentra en un sitio poblado, mientras que un predio rústico 
está situado en las afueras y por lo general se destinan a tareas rurales como: a la actividad 
agropecuaria, agrícola, forestal, etc. 
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4.2 ACREEDOR DEL IMPUESTO PREDIAL 
 La recaudación, administración y fiscalización corresponde a la Municipalidad Distrital donde se 
encuentre ubicado el predio, pero se puede dar el caso que el predio este ubicado en los 
cercados de una provincia, entonces este puede ser administrado por una Municipalidad 
Provincial. 
4.3. DEUDOR DEL IMPUESTO PREDIAL 
 La Ley de Tributación Municipal nos señala que este impuesto será obligatorio para personas 
naturales o jurídicas que sean propietarias de terrenos, casas, departamentos, edificios, 
construcciones en general, los cuales tendrán la calidad de contribuyentes. Y cuando la 
existencia del propietario no pudiera ser determinada, estarán obligados al pago del impuesto 
los poseedores o tenedores, los cuales tendrán la calidad de responsables. 
También señala que, en caso de transferir el predio, el comprador asumirá la condición de 
contribuyente a partir del primero de enero del año siguiente de producida la transferencia.  
4.4 BASE IMPONIBLE  
Conforme el artículo 11° del TUO de la Ley de Tributación Municipal, la base imponible se obtiene 
de la suma del valor del terreno más las construcciones que se edifican sobre él, menos la 
depreciación, es decir, el contribuyente sea una persona natural o jurídica que tenga un predio, 
la base imponible será el valor del predio ubicado en cada jurisdicción distrital y una vez obtenido-
dicha base, se puede determinar el valor del impuesto. 
4.5 TASA O ALÍCUOTAS DEL IMPUESTO PREDIAL 
De conformidad con el artículo 13° de la Ley de Tributación Municipal, respecto a las tasas o 
alícuotas de dicho impuesto, nuestra legislación ha establecido una escala acumulativa y 
progresiva, en tal sentido, por cada tramo se aplica una determinada tasa, elevándose por cada 
tramo, asimismo, es una forma de determinar lo que corresponde el monto que el contribuyente 
debe pagar respecto a su predio teniendo en base el valor de su autovalúo, según como se 
detalla en el siguiente cuadro: 
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TRAMO DE AUTOVALUO ALICUOTA 
Hasta 15 UIT 0.2% 
Más de 15 UIT y hasta 60 UIT 0.6% 
Más de 60 UIT 1.0% 
Fuente: Articulo 13” de la Ley de Tributación Municipal 
 Elaboración propia. 
 
Como se puede observar esa es la escala que la Ley ha previsto para obtener el cálculo del pago 
del Impuesto Predial en base al valor del autoevaluo. De esta forma, se busca gravar a los 
contribuyentes teniendo en cuenta su capacidad contributiva, es decir, el impuesto se pagará de 
acuerdo con el valor de los predios 
4.6 FORMAS DE PAGO 
La norma ha previsto dos modalidades para hacer el pago, puede ser cancelado hasta el último 
día hábil del mes de febrero de cada año o puede ser fraccionado hasta en 4 partes trimestrales, 
quedando de la siguiente manera: 
MESES DE FRACCIONAMIENTO PAGOS EN PORCENTAJES 
MES DE FEBRERO 25% en cada cuota 
                    MES DE MAYO 25% en cada cuota 
                    MES DE AGOSTO 25% en cada cuota 
    MES DE NOVIEMBRE 25% en cada cuota 







   
   











INAFECTACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL 
 
5.1. ¿QUÉ ES LA INAFECTACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL? 
La inafectación es cuando las personas, sujetos o bienes u operaciones, se encuentran fuera del 
campo de aplicación del tributo, como por ejemplo cuando el legislador en la Ley de Tributación 
Municipal señala que se encontrarán inafectos al pago del impuesto predial, el gobierno central, 
gobiernos locales, las sociedades de beneficencia entre otros, lo que evidencia, que todos lo que 
no deberán pagar el impuesto 
Por otro lado, cabe traer a colación lo pronunciado por el Tribunal Fiscal en la Resolución N° 
559-4-97 que nos señala que: 
La inafectación se refiere a una situación que no ha sido comprendida dentro del campo 
de aplicación del tributo, es decir, que está fuera porque no corresponde a la descripción 
legal hipotética y abstracta del hecho concreto (hipótesis de incidencia (Resolución del 
Tribunal Fiscal., s.f). 
Siendo ello así, se advierte que la inafectación se da cuando al Estado considera que carece de 
relevancia gravar a sujetos, bienes, entre otros, como, por ejemplo, las inafectaciones de tributos 
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a las entidades públicas. 
 
5.2. TIPOS DE INAFECTACIÓN:  
Resulta conveniente precisar que existen dos clases de inafectación: la lógica y la legal, las que 
pasaremos a definir a continuación. 
En lo referente a la inafectación lógica, los hechos inafectos o no gravados son aquellos que no 
están comprendidos dentro del universo de los hechos que han sido previstos en la ley como    
gravados, como bien señala el siguiente autor: 
En la medida que la ley establece el ámbito de aplicación del tributo, se puede 
pensar que –por lógica- todos los demás casos no comprendidos dentro de dicho 
universo constituyen hechos inafectos. En otras palabras, al operador de la norma 
le basta conocer el hecho gravado por la ley, de tal modo que –por deducción 
(razonamiento) a contrario- puede conocer los casos inafectos. Entonces, en 
rigor, no se necesita un dispositivo legal para conocer a los hechos inafectos. La 
inafectación lógica es una figura que se sustenta en la razón (razonamiento) y no 
la ley (Ruiz de Castila, 2013, p.141). 
En lo que refiere a la inafectación legal, ésta se da cuando es la norma la que lo establece 
expresamente. 
“La inafectación legal tiene que ver con los casos donde la ley establece de modo expreso 
una lista de hechos inafectos”. (Ruiz de Castila, 2013, p.141) 
Es decir, una inafectación es legal, cuando la propia ley dice que conceptos no se encuentran 
gravados con el tributo, pues pudiendo estar gravados, el legislador ha decidido excluir su 
aplicación 
 Para efectos del presente trabajo de investigación, la inafectación que estamos analizando se 
encuentra prevista en el artículo 40° del TUO de la Ley de Promoción del Acceso a la Propiedad 
Formal, que señala expresamente que se encuentran inafectos al Impuesto Predial, los bienes 
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inscritos como propiedad de COFOPRI, mientras no sean adjudicados a terceros; lo que 
evidencia que estamos ante una Inafectación legal, pues de no haberse previsto dicha 
Inafectación, COFOPRI estaría gravado con el impuesto.  
  5.2.1.  ALCANCE DE LA INAFECTACIÓN LEGAL DEL IMPUESTO PREDIAL 
 Respecto al alcance de la inafectación legal, debe tenerse presente que la lista de hechos que 
se encuentran plasmado en la ley tributaria es tan solo referencial, debido a que, no se puede 
creer que son los únicos supuestos de inafectación, es decir, que todo hecho que no se 
encuentre expresamente en la ley, siempre se encuentra inafecto, por lógica. 
5.3 PERMANENCIA  
Respecto a la inafectación, esta tiene continuidad en el tiempo, es decir, no está sujeta a 
plazos.   
   
   








 LA POSESIÓN 
Para el presente trabajo de investigación, resulta importante referirnos al derecho real de 
posesión. Al respecto, cabe traer a colación el artículo 896° del Código Civil que señala que “La 
posesión es el ejercicio de hecho de uno o más poderes inherentes a la propiedad”. 
Asimismo, es necesario señalar que según Savigny, citado  (Avendaño, J. y Avendaño, F., 2017, 
pp. 29-31) en su libro sobre Derechos Reales  nos dicen que “los elementos de la posesión son 
dos: el corpus y el animus, la falta de alguno de ellos hace que no haya verdadera posesión”, 
ante ello, el primero es una conjetura del contacto físico con la cosa, así también, este tipo de 
contacto ocurre con otro suceso, la eventualidad de hacer de la cosa lo que se desee sin 
intromisión extraña, de igual manera, el animus es el propósito de ejercer el derecho propiedad, 
por lo que , que quien goza del corpus en lo antes señalado, debe tener la cosa para sí, con la 
intención de ser el propietario.  
De la misma línea, según la doctrina de Ihering siendo aludido por (Avendaño, J. y Avendaño, 
F., 2017, pp. 29-31), los dos elementos no son semejantes con la teoría antes acotada, debido 
a que, Ihering señala que cuando hay posesión es indubitable preguntarse cómo actúa 
constantemente un propietario con relación a una cosa. 
No obstante, es necesario diferenciar estas dos teorías, si bien Savigny se refiere a que la 
posesión se da con el corpus y el animus domini, por el contrario, Ihering señala en su Teoría 
Objetiva, que es difícil de comprobar el animus dominis, es por ello, que lo considera como un 
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elemento superfluo, por lo que, para esta teoría es importante el corpus, se basa en que la 
posesión y tenencia es una sola, así también, que no solo protege a quien posee como si fuera 
propietario, sino que amplía a los mediadores o intermediarios posesorios, como por ejemplo a 
los inquilinos; del otro lado, Savigny precisó que los poseedores tienen protección posesoria pero 
también ciertos tenedores, es decir, hay tenedores protegidos, otros no, estando a esta última 
concepción en donde el jurista se acerca un poco a la teoría de Ihering. 
6.1 CLASES DE POSESIÓN 
Conforme a lo explicado en el punto anterior, Ihering comprende dentro del concepto de posesión 
tanto al poseedor, usurpador, arrendatario, comodatario, entre otros, no obstante, se debe 
precisar que existen rangos posesorios, es decir, una condición superior o distinta. 
6.1.1 POSESIÓN MEDIATA E INMEDIATA 
Cuando nos referimos a poseedor inmediato este debe tener dos características: ser 
temporal y poseer en virtud de un título conforme lo señala el artículo 905° del Código 
Civil, es decir, está sujeto a un plazo determinado. Asimismo, todo poseedor inmediato 
está obligado a devolver el bien. 
En tal sentido, esta clase de poseedores tanto los que tienen calidad de usufructuarios 
como el arrendatario ambos poseen en virtud de un título con un tiempo determinado, 
debido a una relación contractual con el propietario, además de ello tienen la obligación 
de la restitución del bien. 
Por otra parte, cuando hablamos de posesión mediata aludimos al propietario del bien, 
no obstante, puede que sea mediato un usurpador cuando este alquila o por cualquier 
título de entrega temporal este posea el bien clandestinamente, así también puede ser 
un simple poseedor como el usufructuario cuando da el alquiler el bien objeto de 
usufructo. 
Ante lo expuesto cabe resaltar que el poseedor mediato posee el bien como propietario 
porque no reconoce a otro tercero como dueño, más bien este es reconocido como tal. 
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6.1.2 P OSESIÓN LEGÍTIMA E ILEGÍTIMA 
El poseedor ilegítimo es aquel que no tiene derecho a poseer, contrario al poseedor legítimo que, 
si tiene dicho derecho, por lo que cabe traer a colación el artículo 906° de nuestro Código Civil 
Peruano que nos señala que: “la posesión ilegítima es de buena fe, cuando el poseedor cree en 
su legitimidad por ignorancia o error de hecho o de derecho sobre el vicio que invalida su título”. 
Sin embargo, todos los poseedores ilegítimos no tienen derecho a poseer, pero es importante 
establecer si tiene buena o mala fe conforme a lo antes expuesto en líneas precedentes, la buena 
fe se da por desconocimiento o ignorancia de su legitimidad, por el contrario, la posesión de mala 
fe, implica el conocimiento. 
Por otro lado, es necesario aclarar que la buena fe con el animus domini son totalmente 
diferentes, el primero hace referencia a un dogma equivocado y el segundo consiste en no 
reconocer a otra persona como propietario del bien, es decir, es un comportamiento que tiene el 
sujeto.   
6.1.3 POSESIÓN PRECARIA 
Cuando nos referimos al poseedor precario es aquel que temporalmente usa y disfruta el bien y 
tiene la obligación de restituir al primer requerimiento del poseedor legítimo, ante ello, es 
necesario precisar que el artículo 911° del Código precitado, nos dice que “la posesión precaria 
es la que se ejerce sin título alguno o cuando el que se tenía a fenecido”. 
De otro lado, para que se dé la precariedad debe tener dos elementos el primero la transitoriedad 
y la legitimidad. Asimismo, la tenencia del bien depende de la voluntad del poseer legítimo. 
6.2 DERECHOS DEL POSEEDOR 
6.2.1 PLAZOS POSESORIOS  
Todo poseedor tiene derecho a sumar su plazo posesorio al momento de aquel que le 
trasmitió el bien, por lo que hay que diferenciar el plazo en la posesión real que es aquella 
que tiene el poseedor por sí mismo y el jurídico que es la consecuencia de la adicción de los 
anteriores poseedores del bien.  
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Siendo ello así, para que se dé la suma, debe haber la trasmisión del bien, puede ser de la 
propiedad o de la posesión plena, por ejemplo, cuando en los asentamientos humanos se 
venden posesiones debido a la informalidad del bien. 
6.2.2 DEFENSA POSESORIA 
El poseedor tiene derecho a defender su posesión, pero esta no tiene vínculo con la 
legitimidad de su posesión, es decir, ya sea legítimo o ilegítimo tiene derecho a defenderse, 
esto se da, debido a que la posesión es un derecho. 
En nuestra legislación existen dos clases de defensa posesoria, las mismas que se 
encuentran plasmadas en el artículo 920° del Código Civil, una de ellas es la autodefensa, 
es la que se da cuando el poseedor de forma directa sin necesidad de un tercero para 
defenderse, de esta misma línea el artículo 921° del Código antes acotado, nos trae la 
defensa judicial en la cual, todo poseedor goza de protección judicial. 
6.2.3 PRESUNCIONES A FAVOR DEL POSEEDOR 
Cuando nos referimos a presunciones estas pueden ser absolutas o relativas, las primeras 
no admiten prueba en contrario y en cambio las segundas aceptan la prueba en contra. 
Nuestro Código Civil señala cinco presunciones posesorias, las cuales detallaremos: 
• Respecto a la presunción de la propiedad. - Esto significa que cuando haya un 
poseedor debemos presumir que él también es el propietario del bien, esta presunción 
tiene dos limitaciones, cuando hay un propietario con derecho inscrito y la que no puede 
oponerse el poseedor inmediato al mediato. 
• La presunción de posesión de los accesorios y de posesión de los muebles. – Están 
referidas a los accesorios que se encuentran dentro de un inmueble, estas no son de 
propiedad si no solo de posesión, por lo que cabe resaltar que los accesorios y los bienes 
muebles defienden su individualidad y pueden ser objetos de derechos singulares por lo 
cual se acepta la eventualidad de que sean objeto de un derecho real distinto y 
perteneciente a persona diferente. 
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• Presunción de Buena Fe. – Esta ingiere que todo poseedor es considerado de buena 
fe, se da en los casos del poseedor per se, en los que el poseedor está adquiriendo por 
prescripción y el adquiriente por un propietario de un bien inmueble no registrado, se 
encuentra protegido por el artículo 948° del Código Civil, así también existen casos donde 
el poseedor se cree propietario, y en otros se cree tanto solo poseedor legítimo. Así el 
poseedor se encuentra protegido por esta presunción, salvo que se pruebe lo contrario. 
• Presunción de continuidad. – En esta presunción el poseedor que ocupa el bien, 
prueba haber poseído anteriormente, se presume que poseyó en el tiempo intermedio 
salvo prueba en contrario, es necesaria esta presunción debido a que, este poseedor 
pueda invocar un determinado plazo posesorio como se da en la prescripción adquisitiva, 
donde tiene que probarse cuanto tiempo ha venido poseyendo el bien. 
6.3 ADQUISICIÓN DE LA POSESIÓN 
Se puede adquirir por dos formas: originaria o derivada según el artículo 900° del Código 
Civil, la posesión originaria se da cuenta la posesión recién comienza, debido a que hay una 
sola voluntad, la del adquiriente. En la posesión derivada se da por dos voluntades, la del 



















   
   












La Propiedad, es el derecho real más importante, ya que goza de una serie de garantías en su 
protección y transferencia. Al respecto, el Código Civil en el artículo 923° define a la propiedad, 
por su contenido jurídico, como: "'El poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y 
reivindicar un bien. Debe; ejercerse en armonía con el interés social y dentro de los límites de la 
ley."  
En ese sentido, la propiedad tiene 4 atributos clásicos, que confiere a su titular los derechos a: 
a) Usar: Es decir, servirse del bien, por ejemplo: un señor que vive en su casa.  
b) Disfrutar: Es decir, aprovecharse del bien, o, en otras palabras, percibir los frutos, 
ejemplo: el arrendar un bien y recibir las ganancias. 
c) Disponer: Es decir, poder prescindir del bien, lo que implica la facultad de transferir 
su titularidad, ejemplo, la venta de un bien inmueble. 
d) Reivindicar: Es una facultad que goza el titular de todo derecho real, es decir, el 
poseedor, el usufructuario, el acreedor hipotecario, pues todos pueden perseguir el 
bien sobre el cuál recae su derecho, por ejemplo: La persona propietaria que se fue 
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al extranjero y solicita que se le restituya el bien que otra persona lo está ejerciendo 
sin derecho alguno. 
Podemos decir entonces, que el derecho de propiedad tiene un contenido extenso, debido a que 
el titular del referido derecho puede efectuar una amplia variedad de comportamientos sobre el 
bien. 
Cabe resaltar que la propiedad tiene una protección constitucional, la cual se encuentra 
amparada en el artículo 70° de la Carta Magna, la cual señala que: 
 El derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza. Se ejerce en 
armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley. A nadie puede privarse 
de su propiedad si no exclusivamente por causa de seguridad nacional o 
necesidad publica, declarada por ley y previo pago en efectivo de indemnización, 
justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio. 
7.1 CARACTERES DE LA PROPIEDAD 
La propiedad es un derecho real absoluto, exclusivo y perpetuo, esta establece una relación 
directa entre el titular y el bien, el propietario ejercita sus atribuciones sin la intervención de 
terceros y es erga omnes, es decir ante todos; cuando hablamos que la propiedad es un derecho 
exclusivo nos referimos a que no deja lugar a otra titularidad, no puede haber dos propietarios 
de un solo bien, salvo en los casos de la copropiedad. Esta característica permite la inversión de 
los bienes y se utilizan de forma eficiente. De esa misma línea hay un carácter en la cuestión de 
tiempo, es decir, los bienes no pueden estar infructuosos, debido a que la sociedad y a la 
economía les importa que generen riqueza, es así, que el derecho protege al poseedor dirigente 
y prefiere al propietario negligente acogiéndose a la prescripción adquisitiva. Es por ello, que el 
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7.2. RESTRICCIONES DE LA PROPIEDAD 
Respecto a las restricciones de la propiedad existen dos clases: las que nacen de la ley y las 
que se originan en un pacto o contrato, que las limitaciones legales son prohibiciones que se 
imponen a este derecho para restringir su ejercicio, se produce una disminución que imposibilita 
al propietario actuar con tal libertad y estas están consagradas en la Constitución y también en 
Código Civil, como, por ejemplo, la expropiación. 
A las restricciones que se dan por pacto o contrato tienen que estar escritas en el registro 
respectivo para que surtan efectos contra terceros, como, por ejemplo, la compraventa del bien 
inmueble. 
7.3 ADQUISICIÓN DE LA PROPIEDAD 
Las formas de la adquisición de la propiedad son originarios, derivados, a título universal, singular 
a título oneroso o gratuito. Respecto a la adquisición originaria se da en un acto exclusivo del 
adquirente o por un suceso natural, por ejemplo, cuando un bien mueble no pertenece a nadie, 
del modo derivado, se da por un acto de transferencia como, por ejemplo, la compraventa, es 
decir hay un vendedor y el adquirente es el comprador. Con respecto al título universal, se 
trasmite un patrimonio o parte de él, diferente al título singular que trasmite el bien o conjunto de 
bienes. Por último, los que son a título oneroso, hay contraprestaciones recíprocas, en cambio 
en los gratuitos no se reciben nada a cambio, por ejemplo, la donación. 
7.4 TRASMISIÓN DE LOS BIENES INMUBLES 
Cuando se da la trasmisión de los bienes inmuebles es necesario poner en relieve el artículo 
949° del Código Civil, que nos dice que la obligación de enajenar un bien hace al acreedor 
propietario de él, salvo disposición distinta, eso nos quiere decir que el solo consenso de las 
partes transfiere la propiedad de los bienes inmuebles, no obstante, en el Perú, el contrato no 
nos transmite propiedad solo obligaciones, debido a que este queda perfeccionado cuando hay 
consentimiento. 
 
   
   









ORGANISMO DE LA FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INFORMAL – COFOPRI 
Desde el año 1950, el desborde social y las migraciones generaron más de un millón de 
“propiedades informales”. En ese contexto en el año 1996 nació COFOPRI, como la institución 
encargada al acceso a la propiedad formal. 
8.1 ¿QUÉ HACE COFOPRI? 
Esta realiza la formalización de predios urbanos informales de asentamientos humanos, centros 
poblados, pueblos tradicionales y centros urbanos, que tengan antigüedad de posesión,  anterior 
a diciembre de 2004, para ello los técnicos de COFOPRI, se trasladan a los pueblos por 
formalizar a fin de identificar las posesiones informales y realizar los estudios de diagnósticos, 
para determinar el universo potencial de los lotes que pueden ser formalizados, en esta tarea se 
solicitan a instituciones privadas y públicas, información jurídica y social del área a formalizar, se 
recopila documentación de los pobladores para acreditar la fecha de ocupación y se trabaja 
información cartográfica que se encuentra en los archivos de COFOPRI, una vez definida la 
viabilidad de formalización de los pueblos, se diseñan los planos perimétricos de trazado y 
lotización de todo el pueblo los cuales son inscritos en los registros públicos, culminando de esta 
forma la formalización integral del pueblo;  en una nueva visita de campo, las brigadas de 
COFOPRI establecen contacto con la población, a través de asambleas informativas que dan a 
conocer los documentos que deben tener para obtener el título de propiedad del lote que ocupan, 
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esta documentación es recopilada por los empadronadores de COFOPRI que visitarán cada uno 
de los lotes, identificarán a los titulares y evaluarán si tienen posesión continua, pacífica, pública 
de lote por un plazo no menor de un año a la fecha de realizada el empadronamiento, una vez 
evaluado los documentos se imprime los títulos de propiedad a  favor de los pobladores que 
hayan resultado aptos, para su posterior entrega a los beneficiarios a cargo de la municipalidad 
provincial de la jurisdicción que corresponda, por tanto uno de los requisitos indispensables para 
lograr la ansiada formalización de su propiedad, es que un determinado pueblo cuente con 
antigüedad de posesión al 31 de diciembre de 2004 y además que este no se encuentre inmerso 
en un proceso judicial en trámite. 
8.2 REQUISITOS PARA OBTENER EL TÌTULO DE PROPIEDAD A TRAVÉS DE COFOPRI 
Entre los requisitos que COFOPRI necesita tener para verificar si el terreno o vivienda le 
pertenece al poseedor, éste deberá contar principalmente con los siguientes documentos:  
• DNI de los titulares. 
• Constancia de posesión, contratos de compra y venta, autoevalúo u otro documento que 
acredite la posesión del predio. 
• Recibos de servicios de agua y luz u otros a nombre del titular. 
• Partida de matrimonio civil, si fuera el caso. 
Es necesario resaltar que COFOPRI, inicia el proceso de formalización de forma masiva sin 
necesidad que lo soliciten, para que este organismo formalice gratuitamente los predios, deberán 
estar ubicados en terrenos de propiedad del Estado y se acredite la posesión del asentamiento 
humano, centro poblado o pueblo hasta antes de diciembre de 2004. 
Por otro lado, COFOPRI está facultado para intervenir con su Programa de Adjudicación de Lotes 
-PAL en aquellas posesiones que estén asentadas desde el 01 de enero de 2005 hasta el 24 de 
noviembre del año 2010, entregando el título de propiedad a un valor económico social, hay que 
tener en cuenta que posterior al 2010 ningún terreno o predio será formalizado por COFOPRI. 
Además de ello, es necesario precisar que ningún terreno será formalizado por COFOPRI, en 
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predios que se encuentren en propiedad privada, zona de riesgo, áreas reservadas o que se 
encuentren en proceso judicial en trámite. 
8.3 PROGRAMA DE ADJUDICACIÓN DE LOTES – PAL 
Conforme a lo expuesto, COFOPRI otorga la titularidad gratuita a los centros poblados y 
asentamientos humanos asentados hasta antes de diciembre de 2004, posterior a esa fecha 
límite, el déficit habitacional ha seguido originando más informalidad predial, siendo más de 130 
mil predios que no cumplen con la posesión anterior al año 2004, según la información recopilada 
de la Oficina General de Estadística e Informática.  
Este programa fue creado por el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, con la 
finalidad de vivienda, el cual establece que COFOPRI ejecute el proceso de identificación, 
diagnóstico y saneamiento de los terrenos cuya posesión haya iniciado con posterioridad al año 
2004 y les entregue el título de propiedad registrado a un valor arancelario social. 
De la siguiente manera, si se ha ocupado un terreno desde el 01 de enero del 2005 hasta el 24 
de noviembre del 2010, este organismo da la oportunidad de obtener a costo social el título de 
propiedad registrado. 
En la etapa de ejecución de este programa, se ejecutan las asambleas de aceptación, convocan 
a los poseedores quienes deberán manifestar por escrito la aceptación de incorporarse a dicho 
programa, cuya aprobación debe ser por más del 50% de los poseedores. 
Luego de ello, COFOPRI realiza el empadronamiento a aquellos poseedores que presentaron 
su solicitud y ocupen el lote, exigiendo de ellos toda documentación que acredite la posesión del 
predio, para su calificación individual con el fin de determinar si acreditan con los requisitos para 
ser elegibles al programa. 
Finalmente, luego se verifica la inexistencia de doble propiedad, se emite el padrón postulante 
por un plazo de cinco días calendarios, este contendrá el precio del lote a valor arancelario, 
después de notificada la oferta, y se verifica el pago total del predio, en consecuencia, se emite 
el título de propiedad en el que consta la adjudicación. 
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8.4 BENEFICIOS DE LA FORMALIZACIÓN PROPIEDAD  
Cuando obtiene el título de propiedad por COFOPRI, también se accede a una serie de 
beneficios, los cuales son los siguientes: 
• Seguridad Jurídica: Estos títulos serán respaldados por nuestro Código Civil Peruano y 
La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, por lo cual el poblador va a 
tener la seguridad de que la propiedad le pertenece. 
• Acceso al crédito: Debido a que tener un título de propiedad, puede ser utilizado como 
garantía de crédito. 
• Incentivo a la Inversión: Debido como ya es propietario buscará las mejoras de su 
vivienda y con ello mejorará el distrito y el vecindario. 
• Eliminación de conflictos: Con ello se resolverá conflictos de límites con otros centros 
poblados. 
• Herencia para la familia: Siendo ya propietario, tiene derecho de sucesiones. 
 
8.5 ESTADÍSTICAS DE LOS PREDIOS OTORGADOS A TRAVÉS DE COFOPRI EN LA 
ACTUALIDAD 
 
En los siguientes gráficos observaremos, cuantas personas se han beneficiado con la titularidad 
de sus predios, otorgados por este organismo en los periodos comprendidos desde enero de 
2010 hasta setiembre del 2019.  
   
   




8.6 INVERSIÓN POR PARTE DE COFOPRI 
En cuanto a la inversión por parte de este organismo, se puede apreciar en el siguiente gráfico 
que el Estado invierte para poder beneficiar a muchos ciudadanos con su título de propiedad, lo 
que le genera un gasto. Por tanto, de acuerdo con nuestra tesina, deberían ser los poseedores 
quienes paguen el Impuesto Predial, mientras estén en el procedimiento de formalización, ya 
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que al fin y al cabo ellos serán los futuros beneficiarios. 
 
  
   
   











9.1 ANÁLISIS NORMATIVO 
 
En este primer punto haremos un análisis normativo respecto al segundo párrafo del artículo 9° 
de la Ley de Tributación Municipal el cual nos señala que: 
 Excepcionalmente se considerará como sujetos pasivos del impuesto a los 
titulares de concesiones otorgados al del Decreto Supremo 059-96-PC, Texto 
Único Ordenado de las normas con rango de ley que regulan la entrega en 
concesión al sector privado de las obras públicas, infraestructura y de los servicios 
públicos, sus normas modificatorias, ampliatorias y reglamentarias respecto de 
los predios que se hubiesen entregado en concesión durante, el tiempo de 
vigencia del contrato. 
Como se puede advertir de lo expuesto en líneas precedentes, en el segundo párrafo del artículo 
9° de la citada ley, considera como sujetos pasivos a los titulares de las concesiones mientras 
se encuentre vigente el contrato de concesión. Esto lo traemos a colación, debido a que, en el 
presente trabajo de investigación, hemos advertido que el poseedor de un predio no está gravado 
con el impuesto cuando figura como un propietario nominal  de dicho predio esta inafecto, no 
obstante, que el poseedor informal se encuentra ejerciendo los atributos de la propiedad pero 
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aún no culmina con el procedimiento de formalización del predio ante el Organismo de la 
Propiedad Informal – COFOPRI y mientras no culmine con el procedimiento  se estará obligado 
al pago del impuesto. 
Sin embargo, de acuerdo al segundo párrafo aludido de la ley, se contempla que, así la propiedad 
de un predio le pertenezca al Estado serán los concesionarios quienes estén posesión del predio 
los que deban pagar el impuesto hasta que culmine el contrato, lo que es contrario a los casos 
de COFOPRI es propietario de los predios que vienen siendo ocupados por poseedores que aún 
no han culminado el procedimiento de formalización, ya que, en este supuesto los poseedores 
no resultan obligados al pago del impuesto pese a ejercer los atributos de la propiedad. 
9.2 ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL 
En este punto haremos un análisis interpretativo de las resoluciones emitidas por el Tribunal 
Fiscal, entidad que constituye la última instancia administrativa en materia tributaria, las cuales 








RTF N° 7001 
Interesado: Wilfredo Vergara Carlat. 
Asunto: Impuesto al Valor de la Propiedad 
Fecha: 13 de abril de 1972. 
 
En presente caso, el Señor Wilfredo presenta recurso de apelación 
contra la resolución N° 17555-7 de fecha 11 de diciembre de 1971, 
que resolvió declarar sin lugar su reclamación sobre el Impuesto al 
valor de la propiedad predial. 
 
El contribuyente manifiesta que la declaración jurada para la 
aplicación del Impuesto de la Propiedad Predial declaró como suyo el 
Fundo “El Platanal”, en razón de tener inscrito como su dominio los 
lotes 77-B, 78 y 79, no obstante, en ningún momento ha tenido el 
goce de la posesión, ni el usufructo de las rentas de dicho bien 
inmueble, debido a que mediante decreto supremo, el gobierno cedió 
el terreno al municipio de Vitarte, el cual, fue posteriormente 
declarado NULO por la Corte Suprema de la República en el año 
1963, sin embargo, durante el tiempo que duró el proceso judicial, 
dicha municipalidad construyó: unidades escolares, estadio 
municipal, palacio municipal, mercado y tiendas comerciales, con lo 
que se encontró con la imposibilidad de recuperar el bien, por lo que, 
el Tribunal declaró NULA E INSUBSISTENTE la resolución apelada, 
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debido a que, el recurrente es el propietario nominal de los predios 
acotados en líneas precedentes, pero en realidad, quien tiene el uso 
y el dominio útil de los mismos es el Consejo Distrital de Vitarte, 
situación que no puede ser desconocida para efectos tributarios. 
 
Cabe anotar, que la citada resolución se emitió durante la vigencia 
del Decreto Supremo N° 287-68-HC, que reguló el Impuesto al Valor 
de la Propiedad Predial, en cuyo artículo 116° dispuso que son 
sujetos del impuesto, tanto los propietarios como los poseedores o 
tenedores a cualquier título, cuando la existencia de aquellos no 
pudiera ser determinada, es decir, un texto similar al artículo 9° del 
TUO de la LTM.  
Así, de acuerdo con el criterio establecido en la aludida Resolución, 
para efectos del Impuesto Predial, resulta necesario establecer quien 
tiene el uso y disfrute del domino útil del predio. A nuestro entender, 
esto significa que el contribuyente del Impuesto Predial será quien 
ejerza los atributos del derecho de propiedad, así no figure como 
propietario nominal del predio. 
El referido criterio, sin embargo, no ha sido recogido en posteriores 
resoluciones del Tribunal Fiscal.  
En tal sentido, la interpretación literal del artículo 9° del TUO de la 
LTM, según la cual, solo los propietarios nominales son los 
contribuyentes del Impuesto Predial, colisionaría con el criterio 
establecido en la acotada Resolución N° 7001.  
Es con relación a la figura del poseedor del predio, como obligado al 
pago del impuesto, que debemos precisar que el artículo 9° del TUO 
de la Ley de Tributación Municipal, señala que: “Cuando la existencia 
del propietario no pudiera ser determinada, son sujetos obligados al 
pago del impuesto, en calidad de responsables, los poseedores o 
tenedores, a cualquier título, de los predios afectos”. 
La norma legal antes señalada nos indica la posibilidad de afectar con 
el pago del Impuesto Predial, a la persona que se encuentra en la 
posesión del predio, siendo irrelevante que cuente con algún título 
que le otorgue el derecho a poseer el predio.  
En tal virtud, el poseedor podría ser incluso un arrendatario, pero no 
podría exigírsele el pago del impuesto, si es que el arrendador es el 







RTF N° 10841-7-2007 
Interesado: Cirilo Marcelino Clemente Selme. 
Asunto: Impuesto Predial. 
Fecha: Lima, 13 de noviembre de 2007 
 
En la presente resolución el contribuyente interpone recurso de 
apelación contra la Resolución de Gerencia N° 139-04-MSB-GR, 
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emitida el cuatro de mayo por la Municipalidad Distrital de San Borja, 
que declaró improcedente la reclamación formulada contra la 
resolución de determinación N° 002360-2003/MSB/GR/SCR, girada 
por arbitrios municipales del año 2002 y primer y segundo trimestres 
del año 2003. 
 
En el caso en concreto:  
 
• El 15 de mayo de 1991, la Municipalidad Distrital de San Borja 
procesó la Declaración Jurada del Impuesto Predial por 
adjudicación por parte de COFOPRI de un predio ubicado en 
el Asentamiento Humano San Juan Masías a favor del señor 
Cirilo Marcelino Clemente Selme.   
 
• A fines del año 2003, la Municipalidad Distrital de San Borja le 
notificó al señor Cirilo Marcelino Clemente Selme, una 
Resolución de Determinación exigiéndole el pago del 
Impuesto Predial y Arbitrios Municipales del año 2002 y primer 
y segundo trimestres del año 2003.   
• Dentro del plazo de los veinte (20) días hábiles, el señor Cirilo 
Marcelino Clemente Selme interpuso recurso de reclamación 
contra la Resolución de Determinación.  
• El 4 de mayo de 2004, la Municipalidad Distrital de San Borja 
emitió la Resolución de Gerencia que declaró improcedente la 
reclamación contra la Resolución de Determinación, 
sustentándose en que el predio no se encontraba a nombre 
de COFOPRI sino del señor Cirilo Marcelino Clemente 
Selme.  
• El 13 de noviembre de 2007, el Tribunal Fiscal emite la 
Resolución N° 10841-7-2007, pronunciándose sobre el 
recurso de apelación presentado por el señor Cirilo Marcelino 
Clemente Selme contra la Resolución de Gerencia, 
confirmando esta resolución en el extremo del Impuesto 
Predial, pues no podía determinarse quién era el propietario 
del predio al 1 de enero de los años 2002 y 2003, 
encontrándose acreditado más bien que éste se encontraba 
en posesión de este. Es recién a partir del 26 de setiembre de 
2006, que aparece como titular el Estado.  
• En efecto, como al 1 de enero de los años 2002 y 2003 no 
podía determinarse quién era el propietario del predio, el 
poseedor era el obligado al pago del Impuesto Predial por 
esos años. 
 Por lo que, la resolución resuelve REVOCAR a la Resolución de 
Gerencia N°139-04-MSB-GR del 04 de mayo, en el extremo referido 
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a los Arbitrios Municipales del año 2002, primer y segundo trimestres 
del año 2003 y DEJAR SIN EFECTO la Resolución de Determinación 
N°002360-2003/MSB/GR/SCR. 
 
Bajo este contexto nos encontramos que el Tribunal Fiscal mediante 
resolución se pronuncia respecto a la presente problemática. 
En tal sentido, nos precisa que los poseedores de los predios no 
resultan obligados al pago del impuesto en calidad de responsables, 
pues tales predios están inscritos como propiedad de COFOPRI, es 
decir, que la existencia del propietario sí está determinada, solo que 
éste se encuentra inafecto al pago del impuesto.  
Se ha establecido en la presente resolución, que mal podría afirmarse 
que la COFOPRI tenga como objetivo ser titular del derecho de 
propiedad de los predios, sino que, por el contrario, tiene como 
finalidad adjudicarlos en propiedad a los poseedores de estos. 
Asimismo, en la citada Resolución, el Tribunal Fiscal precisa que 
cuando el artículo 40° del TUO de la LPAPF establece que los bienes 
inscritos como propiedad de la COFOPRI se encuentran infectos, 
entre otros, al Impuesto Predial, mientras no sean adjudicados a 
terceros, su finalidad únicamente es la de no considerar a tal entidad 
como sujeto de dicho impuesto por el hecho que los predios sujetos 
a formalización hayan sido registrados como de su propiedad, 
considerando que tal registro sólo tiene como objetivo que COFOPRI 
asuma la titularidad de los predios para garantizar la adjudicación 
individual. 
Como puede advertirse, COFOPRI solo asume la titularidad de los 
predios para poder adjudicarlos en propiedad a sus poseedores, 
quienes más bien son los que en la práctica vienen ejerciendo 
algunos de los atributos del derecho de propiedad, como son el uso 





Asimismo, en la Resolución Nº 06369-7-2009, el Tribunal Fiscal nos 
señala que la responsabilidad de los tenedores y poseedores que 
hace referencia el artículo 9° de la Ley de Tributación Municipal, esta 
condiciona a la imposibilidad de establecer la titularidad del predio, es 
decir, la imposibilidad jurídica o material a fin de a quien le 
corresponde la titularidad del bien inmueble, una vez realizadas todas 
las diligencias posibles recién se le puede gravar a los tenedores y 
poseedores con el pago del impuesto predial. 
 
Es por ello, que, a través de esta Resolución, el Tribunal nos precisa 
que, si bien se puede detentar el uso del predio, no resulta procedente 
que se le pueda gravar con el pago del impuesto predial, si se 
encuentra un tercero plenamente identificado como propietario. 
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CONCLUSIONES:  
Ante lo expuesto precedentemente, se advierte que las Resoluciones N° 10841-7-2007 y 
N°06369-7-2009, son contradictorias con la Resolución N° 7001, debido a que, el criterio que 
se ha utilizado en dicha resolución, no importa quién es el propietario nominal o formal del 
predio, es decir, el que figura en los registros públicos, sino quién tiene el uso y disfrute del 
predio, vale decir, el que ejerce tales atributos del derecho de propiedad. Y esto se explica, 
porque tales atributos exteriorizan la capacidad contributiva de quienes los ejerce, máxime aun 
cuando, como en el caso materia de investigación, se sabe que el propietario nunca ejercerá 
dichos atributos, pues la titularidad de los predios es solo para efectos de poder adjudicarlos 
luego a los posesionarios de estos. 
Estando al análisis efectuado en la presente investigación, el no gravar con el Impuesto Predial 
a los poseedores que se encuentran en el uso y disfrute de los predios de propiedad de 
COFOPRI, por el hecho de que éstos aún no le han sido adjudicados, vulnera los principios 
de igualdad (otros sí pagan el impuesto), capacidad contributiva (el uso y disfrute del predio 
exterioriza capacidad contributiva) y el deber constitucional de contribuir (impide que las 
Municipalidades cuenten con los recursos provenientes del pago del Impuesto Predial de tales 
predios).  
 

























   
   










• La capacidad contributiva corresponde que sea gravada con el Impuesto Predial, al ejercicio 
de los atributos del derecho de propiedad, que permita el uso, disfrute, la posibilidad de 
poder disponer del bien y reivindicarlo.   
• El no exigirle el pago del Impuesto Predial a los poseedores que se encuentran en el uso y 
disfrute de los predios de propiedad de COFOPRI, por el hecho que éstos aún no le han 
sido adjudicados, vulnera los principios de igualdad, capacidad contributiva y el deber 
constitucional de contribuir.  
• La inafectación prevista en el artículo 40° del TUO de la Ley de Promoción de Acceso a la 
Propiedad Formal debe entenderse en el contexto que COFOPRI nunca ejercerá los 
atributos del derecho de propiedad, siendo su propiedad temporal hasta que concluya el 
procedimiento de formalización de posesión informal por lo que corresponde que el pago 
del impuesto sea exigido a los poseedores de los predios. 
• Los poseedores de los predios deberían ser contribuyentes del Impuesto Predial cuando se 
encuentren en el uso y disfrute de los predios de propiedad de COFOPRI. 
 
 
   
   










• Corresponde que se modifique el artículo 9° del TUO de la Ley de Tributación Municipal, a 
efecto que se prevea que los poseedores o tenedores de predios, a cualquier título, puedan 
ser contribuyentes del impuesto, cuando una ley especial así lo establezca. De esta manera, 
la redacción del citado artículo sería la siguiente: 
Artículo 9.- Son sujetos pasivos en calidad de contribuyentes, las personas 
naturales o jurídicas propietarias de los predios, cualquiera sea su 
naturaleza; así como los poseedores o tenedores, a cualquier título, de los 
predios afectos, cuando los propietarios de los predios no puedan ejercer 
los atributos del derecho de propiedad, por encontrarse inafecto en virtud 
de alguna legislación especial. (El subrayado sería la modificación 
propuesta) 
La citada modificación permitiría que los poseedores de los predios estén obligados al 
pago del impuesto predial cuando los propietarios de estos se encuentren inafectos por 
alguna legislación especial. 
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• En concordancia con la anterior modificación, corresponde que se modifique el artículo 40° 
del TUO de la LPAPF, incorporándose al poseedor como obligado al pago del Impuesto 
Predial. Así, la redacción del artículo 40° del TUO de la LPAPF, quedaría de la siguiente 
manera: 
Artículo 40.- Precísase que se encuentran inafectos al Impuesto General a las 
Ventas y al Impuesto de Alcabala, las transferencias de propiedad que realice la 
COFOPRI, a título gratuito u oneroso, en favor de terceros; y aquellas que se 
realicen a su favor y las que realicen los propietarios privados en favor de los 
ocupantes poseedores o tenedores en los procesos de formalización a cargo de 
COFOPRI. Asimismo, se encuentran inafectos al Impuesto Predial, a los Arbitrios 
Municipales, y en general, por cualquier Tributo Municipal que se cree, los bienes 
inscritos como propiedad de la COFOPRI, mientras no sean adjudicados a 
terceros. En caso del Impuesto Predial, los poseedores o tenedores serán los 
obligados al pago como contribuyentes de dicho tributo.  Asimismo, se encuentra 
inafecto al Impuesto General a las Ventas, los servicios de formalización de la 
propiedad que efectúe la COFOPRI. (El subrayado sería la modificación 
propuesta). 
Esta modificación estaría en concordancia con la modificación del artículo 9° del TUO de la Ley 
de Tributación Municipal, a efectos de que los poseedores de los predios de propiedad de la 
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Cuando nos referimos al contribuyente 
estamos hablando de una persona natural o 
jurídica que se encuentra en calidad de sujeto 
pasivo, en el cual se encuentra gravado por 





Derecho de posesión 
El derecho de posesión es un derecho real, 
donde hay un hecho jurídico por lo cual tendrá 
una consecuencia jurídica, es decir, que una 
persona en calidad de poseedor tenga el 
poder físico de una cosa.  
 
 
Derecho de Propiedad 
El derecho de propiedad es un derecho real, 
donde el titular tiene la capacidad de usar, 
disfrutar, disponer y reivindicar de su bien, sin 







El hecho imponible, el legislador lo ha 
conceptualizado, como el nacimiento de la 
obligación tributaria, para que así, se puede 





 El impuesto, es una obligación pecuaria o 
económica, que el Estado exige a los 
contribuyentes, según su capacidad 
contributiva para cubrir las cargas públicas de 





El impuesto predial es un tributo que grava la 
propiedad de un bien inmueble, quienes serán 
sujetos pasivos, serán los propietarios de 
dichos predios, teniendo en cuenta su 







La inafectación, es una situación jurídica 
donde no se encuentra en el ámbito de 
aplicación del tributo, es decir, esta fuera del 
hecho concreto, por tanto, no está afecto a ser 
gravado por el impuesto. 
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Obligación Tributaria 
La obligación tributaria, es aquella relación 
jurídica que consiste en la aplicación de los 
tributos, donde el deber recaerá en un sujeto 
pasivo, siendo el sujeto activo el Estado. 
 
Asimismo, si el sujeto pasivo incumple la 
obligación será sancionado conforme lo 







El Poseedor es aquel que tiene el poder físico 
de un bien en forma directa, exclusiva e 
inmediata, con ánimo de convertirse en 
propietario del bien que posee. 
 
 
                           Propiedad 
 que está regulado en Código Civil, el cual 
consiste que el propietario tiene el poder 
máximo de una cosa de la que es titular. 
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TÍTULO: INAFECTACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL POR PREDIOS DE COFOPRI QUE NO HAN SIDO 





Problema General Objetivo General Variable Independiente Metodología y Tipo Instrumentos Población 
 
 
¿De qué forma la 
posesión de un predio con 
propietario nominal 
(COFOPRI) que esta 
inafecto del pago del 




Analizar de qué forma la 
posesión de un predio con 
propietario nominal 
(COFOPRI) que esta 
inafecto del pago del 




La posesión de un predio 
con propietario nominal( 
COFOPRI) que están 











Análisis de las 
Resoluciones del Tribunal 
fiscal sobre la inafectación 
del Impuesto Predial por 
predios de COFOPRI que 





Nuestra población está 
compuesta por los 
posesionarios quienes se 
encuentran en el 
Programa de Adjudicación 
de Lotes. 
Problema Específico Objetivo Específico Variable Dependiente Nivel y Diseño Técnicas Muestra 
 
¿De qué manera la 
aplicación del artículo 9 de 
la Ley de Tributación 
influye en falta de pago del 
impuesto predial en 
predios con propietario 
nominal (COFOPRI)? 
 
Determinar de qué 
manera la aplicación del 
artículo 9º de la Ley de 
Tributación influye en falta 
de pago del impuesto 









     Causa – Efecto 
Diseño: 
No Experimental – 
Transversal. 
 
Comparación de criterios 
de los vocales del Tribunal 
Fiscal en las 
Resoluciones que emite 
sobre el IMPUESTO 
PREDIAL. 
 
Para determinar nuestra 
muestra se aplica prueba 
de comparación, 
quedando conformada la 
muestra por Resoluciones 
del Tribunal RTF, sobre 
los poseedores que se 
encuentran inmersos en el 
Programa de Adjudicación 
de Lotes. 
 
 
 
